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1, Benfi-1:- Eni-iq,~c (conclusibii), por Francisco Gras y E1ias.-Llibres noiL.7, [por X.  G.-Alrsfci-<os (poesia), 
Ágiistin S:iiiin.-~Wiscc/inen. 
Gran Concurso Nacional de Fotografías 
121 acto [le la rcparticiiiii de premios á Itis autores 
<lc las fotografias preniiadas en el Co~icurso orcaiii- 
zado por la «Sección Artisticaa de  nuestri, «Centro>> 
resultó soleinnisimo. 
Concurrieron :i &l distinguidas 1>ersonali<i;icles q u e  
contribuyeri>n i dar explendor á I s i  fiesta. 
E l  Sr .  Serra, Presidente del «Cenrrri», rlib priii- 
cipio al acto eri elocuerites phrrafos, dise~.t;tnrlo sri- 
bre la importancia de la fotografía en el tei-reno del 
arte. 
1;elicitb i~ la <Sección Artist ica~ por el Gxito del 
Concurso, y á los autores premiados pol- 1:t recom- 
penszi que han mereciclo. 
Luego el Director del Instituto D. Joaquín Batet, 
prrinunciú breves frases aleritan<lo al «Centro> á 
que prosiga en su noble empresa. 
El Secretario de ia Junta de Gobierno del nCen- 
tro» Sr .  l'orrents, dió lectura á la notable rneii1o1-ia 
del Secretario del Jurado D. José Salvat, cii!.:r ine- 
inoria pitblicamos á continuaciiin. 
Despuks <le la reparticiún <le premios, e1 SI-. S;iv& 
Secretario de la «Sección Artisticaa, pus<> li~i al acto 
danilo las gr;icins 5 torlr>s lus concui-r-entes :i 13 fies- 
ta, y eii general á todos los que directa ó indirecta- 
mente han contribuido al buen &sito del Concurso. 
Una vez terminado este acto, la ci>iicurrencia se 
trasladú al iardin, donde la aplaiirlida banda «La 
Moderna» di6 un concierto, ejecut;iii<Io 1:is mis es- 
cogidas piezas de so reprrtcii-io. 
Memor ia  del Secretario del J u r a d o  
I ' c i  la ciudad <le Reiis, ilocc <le Aljril de mil 
nuevecientos tres, retiiiiilos cn el Ioail <lee ocupa La 
s«ciecla<l «Centro de Lectura* por 1i:ilirr si<li> iiom- 
i>radus Jurados para arlj ui1ica1- I i~s  [premios señalados 
en la correspondiente convocatoria <le1 «Gran Con- 
curso Nacional de Iiotogr;ili;is» organizado por la 
Secciún Artistica de la referida S<iciri<la<l, despub  
de Iiaber tomado posesiijn <le tales cargos, q u e  ha 
sido dada por La Junta [le Grrbiernij <lt:l nCeiitrci de 
I.ectura», y constiti~idos en Jur;id<i, b:ij<> I;i Presi- 
dencia de D. Luis Doinenecli 1. 1~lont;ioic-, se ha pro- 
cerlido al esamen de los ti-alxtjos fot<>gr:ili<:os pre- 
sentados. 
1.c)  primer<> que l>reocupdd<> al Jurailo, iia siili> 
la selrcci<iii <Ir la c j l ~ r ~  fíitogi-ifica merececlog-a del 
Gi-aii Pi.ei,zio ift Hoiioi-. lix;iniiiia<l;is la totali<l:iil <Ic 
las r 7 2 7  0) fi>tijyz-;ifi;is q u e  Iian aciicii<lr> sil ('iiricurso, 
y con mayor iletciicibii las iii:is s;ili<ziitec entre ellas, 
J juicio <Ir1 Jiirailo I r >  inis iint:il>ie (le eiitre las iiiis- 
inas se eocuei1tr:i en l;is que se ha11 prrsrlit;iilo p;ira 
ier,isiopos y estei-oscopos, il:i~iinnd« piiderosaiiii:nte 
la atc~icib~i uria ciileccióii <le veinte <li;iirositii;is cuyo 
Irrn:r es «Keinciilcore», en las cuales ademis de  una 
excele~ite ejecuciiiii ticnica, se observa cspecial yos. 
t<i artisticc~ en su autor, y el Ii;iber pl;ir~tea<io y re- 
suelto i:irios lirr>l,lei~ias fotogr-ifici>s que se sep:iran 
de los ilue g<:nrralmeiite acostuinbran encontrarse 
s<ilucionarlos. lin su consec:uencia, siciid(> á juicio 
del J u r a d o  la ci,lcct:i¿>ii íjor mayores mí:ritoi i-euzie, 
se li:i :icr~rcl;rrlo c<iiii:c<li:r i la iiiisnis, Iirir uii;iiiimi- 
<la<l, el Gi-:iii Preiiiiir <le I-lon«r. 
Iintrc l;ls fot<izi-;ifias rle «Figura y (;ilrn~~osicib~i» 
c<in>~x-er~<li~l:is en el TL'III<I pi-1iiLcro s»iii-esalrn 1111a 
fotogr;iii:i sciial:i<l:i cun el iiúmri-o 74 i iluc Coi-nia 
p;it-te <le tina colecci6ii <:<rii rl 1ciii:i eVeiius», y 1:i 
c<ilecci<in cuy<, leni;i r-; i<lTi> dagi'ei-ricida». Ditilíisa 
fui: l j a ~ a  el Jtir;i<lc, l;i <>triry:ic<:ibi> clc este preini<>, 
p ies  iiiiibos trabajr~s s<iii diyiii>s del primero ile este 
gngpo. I.:n vista <le liic anll>li<is pu<leres que Iiicieroii 
presentes los scii<ii-rs joc-:irliis D. .lntoiii<> Scri-;i y 
D. listrl,:iii Puiy, <fue  ;il [~ropio  tirnip(> s i~n  rcsliec- 
tivamente Prcsiilciites del aC:entr<i de I,ectura» y de 
la rSecci<iii \rtistica» del inisrnir, nianifestan(lo que 
el Jur:i<li> i>o<lia ,>toa-=;,r c<iii eiitcra iibel-t:id li>s pre- 
m i o  e.rtraor<lin;ii-ii>c que fiicseii <le justicia, teniendo 
cii cucr.ta q u e  la r:<ilcccibn rlr leiiia «Viinkrs» ofrece 
SUS trabajos ire[~iutluciclos lpot. prr>ce<linliento mis 
artístir:c> ijiie ln colecci<iii « l l n  <layuerricida», cI Ju-  
rado otoryii rl iiriiiiet- preinio, consistente en hleda- 
ll,i (Ir i,ro, ! iin;i r:iilri:ciiiii csc<iyida de gr;lba<l~is dr. 
la C;ilc<iyraii;i Nacion;il, :i I;i c<ile<:ción uVcnirsu, sig- 
nificantli> parti<:itl:ii.iniiiic coin<i siipcriiir 1;i k>togr;r- 
fin scfi;il;i<la c<>n  el i iúii irrr~ jjr, pues en las otras se 
ixl>scria ;ilgoii:i <li:ficieiici;; en cu:iiito á la mane,-a <le 
Ii;il~ersc i>Iitci>iilii ;ilxiiri<,s rícct<>s cii las k~tocopias. 
:\ l:i cirl+ccibii «Vn 0;iyiiuerricidan se le coiiceilii> 
otra \icil:rll:i <Ir < , i - c i ,  si~iiiend:i i i j  poilcr ;icoinpaña~-- 
I;i <le :ilp<> iii.is, i i r i  ,le c<liiip;irarla en lo 1>osil>le <r 
1;i ciilccci<iii ;iiites <.it:i<l;i. 
4 jiiicio <le1 Jiii-;ido, siguen ciim~irrnrli~las e11 este 
tema viirias <:<ilccci<in<:s mcrerridoras de reciimpensa, 
ciitrt: I:is cii;ilrs l;i cirle<:ciiiii *Mas aiicionss supera ii 
las r<:st.iiit~s ? li<>r 1,) tanto se le adjudica el seguncio 
~ x ~ t n i < > .  i i n  <:ii;inilii si: presenta sin forsi>ar colec- 
ciiin, ciiiisi<lrr;i el Jtir;~ilo qiie la fot<iXrafia que lleva 
el 1eili:i ,<l)r:i;ia cs <ligii;i i:<,iiig>aiiera de las que cons- 
titiiyin la :int<:rii,r <:<>le<:ciijn 11,-erniacla, por cuyo mo- 
tiiii si: i:i>!i<:i: 11: t:izirliii.ii .i l;i niism;i una  med;ill;i de 
t .  1:oii.e Lis irest;intrs iiitiigri~fi;is c<>ii~lbi-ei,<li<l:is 
en este tcin;i, se Ilaii ci-r-iilo <lix~l;is r i r i  tcrceriis 171-e- 
mios y por '>r<ien <le inri-it<i 8-clatiro, I;ts cuatro <:<>- 
leccioiics ciiyos Ieinnu son «Un cliscipiiiir <le c<iritc-:i- 
luc<!sn, «()i.ccis;in:isn, «:\RCd;it-in y «:21.s». 
?(,i,~tz s<,z,,j~<lo.. Duila axi.lli~~;i :LI:i su,-giila cir r i  
tein;i anterior S<: Iia s~iscitado eiitre I:is colcccio~ics 
¡le Iei~ins «Vciriis» y nDi:v;iu. .\mb:is cr,ir<:cioiies 
prrscnt;in cailii 1t1i;i de eil;is una f«to~~-afi:i superior 
Ci las restantes; en s u  vist:i, y apreciai><li> las circuiis- 
tancios esjlcci:l~es iir 10s asiintils rrfiresent;iiiiis y las 
dif1colt:idcs que en ca<l:i caso se 1h:ibian teiii<lr> qiie 
i-eiicri-, se Ii;i coi>ce<liil<~ el lpriii~ri. premio I>:tr:i l';~i- 
sajes, Marinas, Llr,~iuineilti~s, rte.,, 5 I;i c<ilei:ciÍ>ai 
«Venusn; y i j n : i  rne<iaIl;i de or<t :t 1.1 c:~~lcccibn 
«ncv;~,,. 
I i i i  iist:i <le Lij ii>u<:fii> l>iieiio <{ti,? figii!-:i entre los 
ti-;il>aji>s , ~ u e  correspun<l<:n á es:<: teiii;i, se Ii:i :i<lju- 
riica<lr, i:l serdnclir iprt:mir> á l;i <:i>lrx:i:i<iii «l'ii :ilt;i 
iriarz, muy  I-cc<riiieii<l:ible 1x1~- la 1im~~icz:i y piilo-ituil 
de to~las las f<~tilcupi;is que f<>rni:in est:i colecci<iii; y 
se acilvi-<la ciiiiciiilel. otr;is ci,ntrr> llriialles <Ir pl:it:i, 
que se a<ljrtdic;iii :i 1;is ci>lrr:ci:>iies <:ir!<>s leni:is si~ii 
*Osiris», « I T i i  tcinl~s 11:issxt etc.>>, ~T)i~:.ilifi(luei~i(s I:i 
fot<~qafi: i  etc.» «:\<lui-ijl» 
Siyi~ieiiii<i cii or<lrii iI<: in,kl-ir<> ;i I ; i i  ;iiiti:i-iiii.int.iit<: 
citncl;is i;is ctileccii~~ies l i r  « M i  <listr;i<:- 
ci6n» y *F;iig lo <iuf:  ~ L I C I I X  i.1 riira<l<> :i<:ueril:i con- 
ce<ler el tercer premi<i <le este tem:i .i I;i prii1iei.a de: 
las misinas y iiistinción <le oicci:ill:i <le Ibl.once {i l;is 
otras < l i>~ .  
El niinicro <le las f<~top.afias j~ri:scnt;i,los :isI>ii-,iii- 
do i los prrrnios sc5;il;idos ~ > i t ~ - : i  el T ( ~ J , L ~  /ercei,o 
«Asuiito lhiirni~ristico», cs  iiioy inicrior ;ii <Ir I:is que 
Iian obtado á los (Ir los trm;is aiitci-¡tires. El  J ~ z ~ ; L I I c  
lamrnta no Iiaiicr h : l l  f<iti~yr:tii:is I I I I -TCCCI~<I IZS  
<le los premios que espi-cs;iirienti 1jar:t csti" sccci'in 
habiaii si40 co~icedi<ios, y eiii sol<> l;i cr>ic<:<:iiin <luc 
tienc prir leii,n aUi i  cI;iy~~c~.ri~i<I:i>>> por l:t origici;kli- 
dad de los asuntos cieyi<ii~s y pot- l:i regu1:ii- cjccti- 
ciún <le las ol>r;is espi~(:s~rs,  l i ; ~  ~ > ~ d i i l i >  3 .r re<:oin- 
pensada, aci,r<lindr>sr <:tjiiceiler-li: <:l pl-iiiici. ljrciiiio 
y ni> ndju<lic:indi>se ni el seyuniili? ir i  el tercer-o. 
L i s  cliapositiv:is para pi-i~!c<:ci<iiies iireseiitciil:is 
par" el Tenzn clinrio i-ecuir:iri iiiiiy iofrriurcs al nite1 
de los tr;ibaj<is que 1iyi~r;tii eii I<is 11erii:is trin:is: so- 
laniente por ;ilgunas ilil I;is i-ist:is <tiir foi-iiiaii [,:irte 
de  la coleccii>ri lema «Cr>iist:tiri:i;i», el Jilrarlu ha po- 
dido c:>iiccder ii esta cole<:ciriii el tercri- iii-cmio, no 
Iiabiendo sido l>osihie ailjjii<lic:ir ni r l  prinicio ii i  el 
segunrlo. 
.Temn quG~fo: Sin 1 ; ~  inieiiiii- ,111i121, cziti-r 1:is fiito- 
grafías para «Verascr>l,i~s» y ai'ster<,s<:opii.i», existe 
lo mejor y iniis iiot:il>lc ile cti ;~i ici i  sr. I s m  j)rescnt:t<lo 
en el concurso. Separ;i<l;i 1;) ¡>e,-iniis:i ci>lccci<iii <iKeiii- 
Reviitn del Ce 
<:i<leiite» distingiii<l;i c<in el «Gr;in preinii, [le 1-10- 
niir», ilut~<l;iii d i ~ s  coleccionrs iniuy igiial;i<ias rii intri- 
tcis y iiiereccd<>r;is ami>:is ili: primer ipi-emio. Piir in- 
0ic. i< , i~ in  : ' y ;iuti>rizaciiiii <lc los Sres. I'resi<leirtc del 
iCentc-o de i.ectizi-;i» y Presi<leritr <Ir la aSecciún 
.\rtistica» del mismo, Iiii podi~l<i cl jiir:i<lii rcciimpen- 
sar- ;rmbas e.~cele,,tes ci>lecciiines, i>r<irg;intli> el 01-i- 
cner premio <le este tema .i l;i ijue lle\.a por lema 
«1Jn cliscipulo de Contraluces», y a<lju<licando la Me- 
clalla <Ir oro y objeto de ai-te que col-i-csl>oni\íaii al 
pr in~er  preniio ilel terna co;irto, :i la ci~lecciún «!<en- 
lidiicl». Asi mismi> 1. c»nsideran<li~ rjue existe mucha 
;inal«gia entre l r~s  teliins 4." y 5:" y que ;ibunilan en 
este úItimt> los trabajos inerecedirl-cc rle I.ecí>rnperisa, 
ilcspués de nii~iuciosa insl~rcci¿,n y ex:irnen cn un ta- 
i t  acucc-da el Jur-ndo <:onc<!<ler el segundo 
premio del tema iluinto á la ctilección «De todo un 
poco» y utro segunrlo premio coiisisteiitr: e41 Meila- 
Ila de plata y el ol,jeto (le arte <:o$-respi>iiciiente ai 
segundo premi<i del tema 4." ;L Iñ cole<:ciói> nhl imi~;  
cl tercer premio del tenia 5 ."  se otorg:i á l:i colec- 
ciiin cuyo lema es « M ,  LI.. .\l.» y además se conce- 
,le hledalla de bronce á la señalada con el lema «Fo- 
tugi-alias». 
Mucfias y f~uenas  son tainbii.11 I;is airipiiaciones 
< ~ u e  figuran en el ic~irn sexto. Si>hresalen <los fcito- 
grafi;is <le género, c u p  lern:i rs «Narl;i i>ay tai, Iier- 
moso etc.», por lo cual el J~II-ado c<iiicc<li: ii las mis- 
inias el primer prernio. Sigue en miriio una ilet;illa- 
<la tutografia cuyo lema es «De lo sublinie á l<i ~ridi- 
'culo» en l:i cual es de apreciar :«leinás de e c r l e ~ i t e  
tictiica fi>togriifica, la elecciiin <le1 ;isunai lpreseota- 
'lo, pnr cuyos inoti\os el Juc-ado le i > t < i r v ~  CI  segundo 
I>remi« Varias son las ampliaciones mri.ccedur;is de  
lionorífica distinción y en su virtud nciiarda el Juva- 
do conceder el tercer premio á f:is tres :rniplincir~iics 
iiúmei-os 377, 378 y 381, cuyo Icma cs nl,:r fotogra- 
fía es arte» y además medallas <le bi-once 2 i;is srñ;i- 
ladas con los lemas «La fotografia ilustr;~ y entretic- 
"e», «f.'urriell de la Virg.cn de Llcr.i>na», ~V-isa  
I<eiis», colecci6n nAngela» por la 1-egistr;iil:r cun el 
VI." 414, "L'iia belleza pequeñau, ciilecciiin «N<i'ii sé 
inés» por la de n." 47 j colecci'iti «Cate</ri~l» par la 
fotografía n." i i z ; ,  y á la colección «Orelis;in:is» 
por la de $7." 754 que forman parte iIe i:i ~nism:~. 
Urupo local 
Elirre las varias pruel>as <jur ci>ilstituyeil este 
Krupo se  ha considerado sul>e,-ior á iiis de~i i i s  i;i co- 
lección «No't sápiy.a greii» á la que se l ) ; ~  seii:ila<lo 
el primer premio. Sigue en inéritu i;i ci>lecciún lrtnn 
«Kin-fo» i la que se adjudica el ccgiin<lo, rnerecieil- 
~ l c i  el tercer premio lzifotogralia lem:i «&Ioz:irt» y 
<:oiisiclei-ándose dignas de medall;is ile 11ronce 1;i co- 
lecci6n ieoia «i~laria» por las fotrigrafias n<imerr>s 
LA", 1362, 1367, ,368, i3jc y 1379; las dos frrtri- 
gi-afias «Venus» y «Miliin» <joc aoilijue ~irest:ntn<las 
con Ic!n:is clifer-entes evidrnternente forii,ari parte [le 
una inisnia colcccirin; la coleciiim cuy« lcina e s  
«N;ltur;i». 
Temas extraordinarios 
Poco ;i¡lirtun:idos Iiari estado los ct>ii<:uri-rntes al 
Concurst~ que hati aspirado á los importaotcs pre- 
mios ofrecidi,~ para temas extraorclinarios, pues por 
la idlta rle mCrito en sus trabajos, se ha visti~ obli- 
gad~>  e! jurado muy á pesar suyo i t  {Irjai- sin ;icljiidi- 
car muchos dc los premios. 1' 'n C S ~ C  caso se encuen- 
tra el del tema A ,  por no hallar el Jurarlo iiingiina 
ci~lecciiin que pudiese ser ol,jeto <le tal recompensa. 
liegulares y á igual altura resultan las futogralias 
que llevan los lemas «Amor% y «Reusa por lo que 
el Jurado zicuerda que el premio del tenia H ,  se re- 
p"rt:~ por initacl entre estas dos fotografiai. 
1.a colección <Ir fotografías que nirjor reproducen 
los r<ii&cioc del *Institutu Pedro Matas es la que 
lleva por 1em;i «Catalunya en altre teinps ... » á la 
cual se adjudica el ~ I . ~ ' L I I I ~ ~  <le1 tem;i C, sin eml~argo 
cree el Jurado <le justicia recompensar tambiiii la 
colecciór> cuyo lema es «Progres»», por cuyo motivo 
se concede i la misma Medalla de bronce. 
iSntre 1:~s lotografi:rs que se han presentadi, para 
u'ptar al preiiiio iicl terna D, resulta la más aceptable 
i juicio del Jurado, la señalada con el Iirna «Afición» 
i la cual se adjudica rstc premio, pues si bien la que 
Ilei-a por 1eiri:r xQui ia'l que 1~i)tx reune c1iiiz;is me- 
jnres condiciones de ejecución, no Iia pr,dido pre- 
miarse por la iiiiporlancia que en la misma tiene la 
casa ci>ntigu;i ii la fachada de 121 si>cir:<l;i<l nli! Olim- 
p<m, ol>jeto dc este tenla. 
N» I~allando el Jurado fut»xrari;is (iignas de re- 
conrpens:~, que estin cornprendirlas eii los restantes 
temas l i ,  13, G, H ,  1 y J, siente iiii po<ler adjudicar 
Ir>s premios qiie para estos tanas estaban anuii- 
ciados. 
' ler~iiinado este fallo y estanil;> ~~~~~~~~~~mes todos 
los ín<lividu«s ilue forman parte del Ji~t-;~<lo, pzrra sn- 
tisf:icej- 111 pilblic;i curiiisidad eii conocer los norii- 
bres (le los agl.aci;idos, previa in i.ciii:i de  los señii- 
rcs Presi<iente ilel ,<Centro de  Lecturaw y Presidente 
ilc la «Secciiiii .-\rtistica* del misnio, se h:i procedido 
5 la ;iperrur;i rie los pliegos cel-r:i<los, qne contenían 
los iioinbrrs de los ;iiitores premiados, resultando 
ser  los que se citan al final <le esta blem(iria. 
Dr I;i colecciiin «Reincidente»: prerniadn ctin el 
~ i - n i ;  Prrri~io de 190noi; resulta ser el autor D. Josr 
['untas, dr. R:il-celona. 
L a  <:oiección xVesius» que Iia <rI>tenido el Pi-imer 
~>reinii> <le1 Te, i~n piv'urero es <lebiila :i D. Antonio 
C;in(~vils, (le hI;idri<l. 
ida colección «L!n <layuerricida» preini;iila <:<>o Ale- 
dall;~ de oro, es rle D. .Aiiilrés Salrailur Gil, (Ic %a- 
ragoz3 
SeG~it>do prenii<i.-Colección aSSas aficions>r, re- 
sulta ser s u  aiit<ir D. R-alacl Calvo, de Rarcel<riin. 
Aleclali;! ilc plata.-Fotogr;ifia 1eni;i «IIcr;i» <le 
D. Carlos Iiiiyt~, <le .\I:idi-¡<l. 
'I'ercer prerni<>.-(:<ilecciiiii «Uii discipul<, <le (:m- 
traliices», I-esiilt;t ser de D. Jo:iqoin Salce<l<,, tlt: Al- 
hama de !\~.agón. 
Medallas de Ilri~nce: (:oLei:cii>n <<Orensanas», de 
U. José Gil, de Orense.-Colección x.-\D<:<lari»: re-  
sulta ser su :tutor D. Jaime Fer ier ,  d e  1'alafrugell.- 
Colecciii~i e i r s s :  resulta ser  s u  autor D. Ricarilo del 
Kirero, de .\ladricl. 
i r m a  2." 
Premio primero: Cuircciún lema <Venus>, dc  ilim 
.\ntoiiii> C:ini>vas, de Madrid. 
hIerlalla dc oro: Colecció lerna «Deva», rlc 11. (::ti-- 
los I i i i ~ o ,  (le .\l;i<lrid. 
Secon<lo preiniri: Colección lema «En ;ilta mar», 
<le D. FIermeneyildo Otero, de San Srb.isti,iii. 
Me<lall;< de  plata: C<iircción lema aOsiris», rle 
1). fir;isrnrl Rai-i-al, de Curuca.-Idein id. «Un tcrnps 
p s s a t  cte.», iie U.  Jcirgc bI<>nsaii;atje.-111. i i l .  «Dig- 
niiiqiiemi~s la fiitocrafia cte.», <le Iiis Sres. Iiel-nin- 
dez y <:aiboncll, dc Rarcel«na.-Iclern .¡<l. «\dtiroi», 
del S r .  Conde de P;<lrstinos, <le Ma<l~.id. 
'l'ercer preini<i: Ci~lecciói~ leina «Yoti plaisira, iie 
D. P. %?gala, de Pontei.e<lra. 
Medallns de bronce: Crilecriiiii lema «Mi distrac- 
<:ii>n», de D. J o s i  Fi>iitanet, <le Barcelona.---Idein 
id. «li;aig lo cjiie 11uch"> <le D. Vi<:t<ir Pci-eii-a, <le 
Rarceioiia. 
Priinzr prerniii [único adjudicado) á la coleccióii 
Iznia «l.:i~ rl;,gt~ej-riciilas que result;i ser (le D. .4n- 
dr&s Salca<lor Gil, ile Zaragoza. 
, ~ I ercer ~ircmiii (único a<ljuilicad«): Colecciiin lecna 
«Ci~nstancia» ci~yi> autor resulta ser D. Luis Rr>iIés, 
<le .-\lica~itr. 
T ~ m n  .i." 
PI-imer premio: (:oleccii>n <Ic! <li;ipositii-;is c t e -  
reosciipicas lema <Un cliscipulo de (:ontraliices» que 
resulta ser <le 1). Joaquin S;ilce<lr>, <le \Ihnma <fe 
.-\rapó". 
Otro lprirnrr premiu: (;<>lección (le rliaposiv:as ve- 
rasciipicas, lema «licali<l;iil», <icl TI. Jiisi- Batllts, <le 
Rarcelon;~. 
Segundo prei,iii>: Ldem id. icliia *De toclo itn 1'1;- 
e«», <le D. Grrarilu Vrrgks, de 'l'i>rt$is;i. 
Otro scgiiiidii preiriio: I<i<tiii id. 1eni;i uContr-alu- 
ces», ds 1). J;icioti~ liuiz, (Ir h1;il;iya. 
Mc<lalia <Ir piat;r: Sileiii ¡<l. 1cni;i «hliini», de 111in 
Carlos ilr Irinr-te, <le \í;ileiicia. 
, \ 1 erccr premio: Idem id. I t i i i : ~  rh1. 1.L. M.*, <le 
D. Maiiiirl Muiis, <le R;ircelcin;i. 
A I I ;  1 e :  e l .  Icm:i «liotografias», 
(le 1). JexC A .  l':ini<:eir;~, dc I i ~ ~ r c e I ~ ~ n ; ~ ,  
í'enin 6. " 
Primer pr<:ii>io: Colección «N;id;i hay tan Iierin<isr) 
cte.», resu1t;i scr <le D. 'I'riiiiil;iil de .%lernan)-, [le 
Barcelona. 
S e ~ ~ s n d o  premir>: .%rni>li:i<:ión lema «De lo sublime 
B lo i-i(lic:alo», <le il. Juan Rol<!ós, (le Rai-celona. 
I'ercer premio: CoIecciOn *La f'iitografia es arteu, 
de D. 'l'rini~lad <le Alen~any, de H;ircrl<iiia. 
hlerlallas de  I>ronce: Colrccil;t> «La Fotografia 
ilustra y entrrtirne», de D. iintonio Cbiicli, :le Rar- 
ccl~iiia.-Colecciiin «Iiorriell iie la V i r ~ c n  de Llero- 
na», iIc D. Jvsé M.' Armeo:joI, <le Rarcclona.-Am- 
[~liaciiiii lpiiia «Viv;i lieus:>, [le D. 'l'riiii<lail .ilemany, 
rlr 13~ircrli)n;i.-C«lecciú~~ eAn~el;i>r, de D. Luis de 
Ocliiran, cl<~. R i l L i ; ~ o . - , < ~ t ~ ~ ~ l i ~ c i ~ \ t ~  eL!n;i bellez;i pe- 
queña», rlc U. Ci. i n e  lle %:iraxoz;r.-(:elección 
aNii'n s i  mis», <le 11. litinan<lr) liiis, de R;ircel<~iia. 
-C<zlecci<in Icina «Catii<lral», <le U .  Juliu Montes, 
<le Rurgos.-<:o!ecciBn 1e111:i nOrcns;inass, (Ir D. 
Jos i  Gil, ile Orcnsc. 
Prirner 0,-ernio, adjn<lic;i<l,> {i 1:i c<>lccciún «Ndt  
sipig;i grcii etc», <:tiyo ;tut"r rcsuit:i ser D. .\n<lr&s 
i 2 n ~ u r r a .  
Sr:jundr> premio: (:olrccii,n Ieii~a «Kin-ion, rle 
D. Erluardo N:ii.ás S:ieirra. 
'l'crcer prrrnii>: I.'i>topr;ifia liiina ao\loz:,rtx, de don 
Juan Zoppetti. 
Me<l:illns <Ir: I~ronce: <:<ilrcriiin lemi «M;iriav, <le 
D. Juan Ragct.-l'<itogrnfias «Veziccia» y «Milán,>, 
de D. Juan %oyil>etti.-Colccciiin lema xNaturau, rle 
B. lidiiarrlri Rorrás. 
1's-cmii~ :il tema A: N<> ;i<ljudic;rdo. 
Premio zii tem;i R: T<ep:irti<l<> por iiiit;id entre la 
lor<igralia lema aAjnorx, que resulta ser de D. Juan 
Zoppetti, y 12 ile lema «Itcus», <Ir 11. listaiiislao Sal- 
vad&, ambos de  l iruc. 
Premiri al tema C: Cr~lecciún lema ~C:atalunya en 
altre temps etc.8, cuy« :iu:i,i. 1-esiilta ser D. Andrés 
Angucrn, <le lieiis. , 
Mcdalla de Irroncr: <:olecciiiir iczn;i «Pr-i>greso», 
de D. Juan Baget, de Reus. 
Prernio al tema U: I:oti>gr;ifii ienia «.i\ticií>n», 
resiilta ser de D. RarnOn Roi'rell, de 'l'r,rtosa. 
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Los ilemis preinios para los teiiias 13, P, G ,  H,  
I y J ,  no se Iiao adjudicado. 
Al terminar 1;i tarea que el  Jurado tenia á su car- 
go, cree quc es u ~ i  deber de justicia el señ;ilar la 
iiiiportancia que resulta risible á todas luces, y el 
éxito logrado por los organizadores del ipresnnte 
«Gran Concurso ile Iiotografiasa. Cnicamente ha <le 
lamentar el no haber sido posible otorgar todos los 
premios que pdra distribuir tenia X sii disposición, 
pero en cambio Iia de hacer constar que las fotogra- 
fías presentadas en los temas quinto y cesto han 
c o ~ ~ s t i t ~ i d ~ )  la [>;irte tle niayor iin[>ortancia y bajo tn- 
dos conceptos notabilisima, de este Cr>ricitrso; sici~il<r 
de ver que han  concurrid<i iiitrligentes aficioiiailos 
que lhan sabido resol\.er importantes ~irol>leinas b- 
tográficos, uniei~do Q i t i m  excelente ticnicn fotográ- 
fica, su exquisito gusto artístico. 
Y para que conste, firili;~oi«s la prrseilte ;teta eii 
Reus, fecha ut stilil-a. 
EL P m i d e n f e  rlebjiri-@do, Luis Urim~tiecli.-Josk 
Baltá de Cela.-Esteban Puig.-Aiitonio Sei-r;i.- 
Pablo Font <le 1iubinat.-Pablo r \~~I< i i i a~-< l . -~L  Se- 
cvetnrio delJ,~,-ndo, J .  Sali-iit Gusi. 
Darrera las p-oisudas retxac de la presó, cantan 
tristament los presirs; caiitan lo greu del esclavatge, 
catits aiiYoradissiis de liibertat ..... Darrer-a de las 
retsas (le sa gabia, miran ah ulls entelats <le vista 
morta, la gen1 qiie p:issa pel carrer y quc de reull, 
con1 temerosa, esgusrda la presó, ;i<juella h;ibia 
d'liumans, aquel1 depósit d'esc<iria social, aíjuell re- 
butj de la vida que'ls Iiomes mateisos lian escullit 
<:om qui tri;i eii un  graner de fruytas, lieosant las 
taradac ali inrlifereiicia y <Ies~ji-eci, al íenier pera que 
acabin de po<lrirse. 
Pomas tnciitlas pel contacte y qiie srilas y :iisla<las 
s'liaurian conserrat snli:is y gustosas. Y las pomas 
contagi:i<loras se veiieii i bon preu eil 10 i>icrc;it..... 
Y mentrcs la gent passa per cleriint de la pres<i, 
los pi-esos van cantaiit maii(lrosanie~it darrera la 
retxa, ine1;iiigiosos cants <I'allyoramrnt resignat. .... 
Y c;iiltiiii semilre, entre sospirs y iligrinias; caii- 
tan, cant;int y cantan enrnii<iitc i;i cansó me,-na dels 
opresos .... No tenen altre feyiia que cantar i i i  altre 
ilivertiinent que afollar los iiius que'ls aucelis fan cri 
lo teuiat de la I)resó, esigabiant als j o x s  i~~zcellets 
pera qrie caiitant dintre sa gabia, alegrin las tristas 
cambras <le I'altre gabia mis grant. Y las alegran 
cantant tendrac anyoransas, rctiiant <I.ilsns czinsons 
de iiibertat ..... 
Preocup?ts, iiiacilents y tristos caminavati lus dos 
velis carrer a ~ a l l ,  reneyant tlel nnio (jiie'ls Ih:ivia des- \ patliit per qiie ja ino eran bons per i;i fcyna ..... Y 
treballazit jicl ennteis aiiio haviaii m:ilcastat s;is ener- 
gias! 
Quina iiigratitut! Quin mal cor! .... 
.41 cap del carrer. un carril cn<:aIlat c-nturpi son 
[>as. Lo  pobre aniinnl e n p n s a t  :i i;ii.as no tenia 
pro" forsa pera arrossegai- la feysog;i cirrega 1'1 
carretel. rolia r-ebifarlo al> Coi-tas pi-5-<itacl:is ~ L I C  
I'animal rebi:r resigsiad;imeiit y seiise protestas. 
Los <los vclls se p a r ~ r e t ~  un xicli .i c<iriternpla< 
I'es~iectacle, y uri d'clls s'eiicará :il> lo carreter 
di1ieiiili:-Mestre, aquest cai-al1 jñ II:, s'en seiit <le las 
garrotadas; es massa \:el!; ja ha ac:ib:it 1:)s f<>rsas; 
i~orteulo als toros, que ja n < >  ~ w t  servir ptra rrs  
mes. 
Y'ls dos . i<~lls  sehuiren 10 calni y altw col> ~ret<>riiá 
á sa petis:i lo recort per u n  rnonitiit csbori-xt tic que 
I'n>~zo era u n  indecent y iin poca i-er-gr>iiy;i per qtie'ls 
ha\.í;i despatx;it. 
m a r i o n  Sendra. 
CRIS,I '~>H.%L COLÓN don Fernando Colón, que n;rci<; en C.ii-ilo1)a en i 5  
Y BJ<\l'liIZ ENRIQUI<Z .%gasto de 1488. que Iieredó de sii p;i<lre el tnieiito, 
el  caracter, el amor á I:is letr;is, el rntusi:isinii por ( c o s c ~ u s l ó s )  las ciencia: que fui: iiispirailo 11oet;i; que sc ailrl;intíi 
XVII á si, siglo: que rlc niño fu i  .i la corte ron sil Iieriiia~io 
Aquel arn:>r fui: en :iumento. Iiruti) de ellos fii4 mayor Diego 1- entrri en i;i (:ii;:i licsi <Ir 1r:ijr del  
